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ABSTRAK 
 
Ardiarti Bangun Wijaya. K7113028. PENGARUH MODEL BERMAIN 
PERAN TERHADAP KETERAMPILAN BERCERITA SISWA KELAS V 
SD NEGERI SE-KECAMATAN MASARAN TAHUN 2017. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
keterampilan bercerita siswa kelas V SD Negeri se-Kecamatan Masaran tahun 
2017 yang diajar menggunakan model pembelajaran bermain peran (Role Playing) 
dengan yang diajar menggunakan model pembelajaran Picture and Picture. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental. Desain 
penelitian yang digunakan adalah control group pretest-posttest. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan Masaran 
Sragen tahun 2017 sejumlah 948 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu cluster random sampling. Dari 40 sekolah, didapatkan sampel 
penelitian adalah 4 kelas dari 4 sekolah dasar, yang terbagi menjadi dua 
kelompok, yaitu kelompok sampel A dan kelompok sampel B. Masing-masing 
kelompok sampel terdiri atas kelompok eksperimen yang diajar dengan model 
pembelajaran bermain peran dan kelompok kontrol yang diajar dengan 
menggunakan model pembelajaran Picture and Picture. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini menggunakan tes. Tes digunakan untuk memperoleh data 
keterampilan bercerita siswa sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Validasi 
instrumen tes meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum dilakukan uji 
hipotesis, dilakukan uji prasyarat analisis, meliputi uji normalitas menggunakan 
uji Shapiro-Wilk, uji homogenitas menggunakan uji Levene, dan uji keseimbangan 
menggunakan uji-t. Uji hipotesis menggunakan uji-t.  
Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa p-value < α (0,028 < 
0,05) sehingga H0 ditolak. Dari hasil ini, dapat diketahui bahwa kelompok 
eksperimen memiliki pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok 
kontrol. Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran bermain peran 
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterampilan bercerita 
siswa kelas V SD Negeri se-Kecamatan Masaran tahun 2017.  
 
Kata Kunci : keterampilan bercerita, model bermain peran, model Picture and 
Picture  
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ABSTRACT 
 
 
 
Ardiarti Bangun Wijaya. K7113028. THE EFFECT OF THE ROLE PLAYING 
MODEL ON STORYTELLING SKILLS OF FIFTH GRADE STUDENTS AT 
THE PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF MASARAN SUBDISTRICT IN 
2017. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, September 2017.  
This research aims  to know  the effect’s difference on storytelling skills of 
fifth grade students at the public elementary school of Masaran subdistrict in 
2017 between the Role Playing model and the Picture and Picture model. 
This research was a quantitative experimental research using the control 
group pretest-posttest design. The population of this research was all of the fifth 
grade students at the public elementary school of the Masaran subdistrict in 2017 
that consists of 948 students. Cluster random sampling technique was used to take 
the sample. From 40 schools, was got 4 classes from 4 elementary schools that 
were divided into two sample groups, they are experiment groups that were taught 
by the Role Playing model and control groups that were taught by the Picture and 
Picture model. To collect the data, this research used a test to know the data of 
students storytelling skills after being taught by the Role Playing model and the 
Picture and Picture model. The test instrument validation consists of validity test 
and reliability test. Pre-requirement test and hypothesis test were used to analyze 
the data. Pre-requirement tests consist of normality test using Shapiro-Wilk’s test, 
homogenity test using Levene’s test, and balance test using t-test. Hypothesis was 
tested by t-test. 
Based on hypothesis test, the result of this research shows that p-value < α 
(0,028 < 0,05) so that H0 is rejected. It means that experiment group has more 
significant influence than control group. The conclusion of this research is that 
the Role Playing model gives positive and significant effect on storytelling skills of 
fifth grade students at the public elementary school of Masaran subdistrict in 
2017. 
 
Keywords: storytelling skills, role playing model, picture and picture model 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Habis gelap terbitlah terang.” 
(Raden Ajeng Kartini)  
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